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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  СПОРТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В.Ю. Давыдов, А.Ю. Журавский 
 
Полесский государственный университет, Республика Беларусь 
 
Введение. Проблема спортивного отбора и селекции является одной из основных теоретических 
и прикладных медико-биологических проблем физической культуры и спорта. Развитие теории 
спортивного отбора влияет на уровень спортивных достижений и на развитие спортивной науки в целом. 
Целью спортивной деятельности является достижение максимально возможного для конкретного 
индивидуума спортивного результата. В этой связи актуальными являются исследования 
индивидуальных возможностей спортсменов. 
Рост спортивных достижений в большинстве видов спорта, в том числе и гребле на байдарках и 
каноэ, требует дальнейшего изучения индивидуальных возможностей спортсменов. 
Оценка индивидуальных возможностей и выявление перспективных спортсменов в современных 
условиях спорта высших достижений приобретает особую значимость, способствуя повышению 
эффективности тренировочного процесса [1; 2].  
В современных условиях спорта высших достижений особую значимость приобретает 
выявление наиболее одаренных, перспективных спортсменов, т.к. рекордные достижения характерны для 
спортсменов, обладающих наиболее оптимальными показателями, характерными для данного вида 
спорта. С одной стороны, спортсмены, отличающиеся по своим морфологическим, функциональным, 
психологическим особенностям, по-разному адаптируются к различным условиям деятельности, с 
другой стороны, целенаправленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее одаренных 
спортсменов и на формирование у них специфического морфофункционального статуса [3]. 
Данная работа посвящена результатам комплексных обследований сильнейших белорусских 
гребцов на байдарках и каноэ  
Организация и методы исследования. Исследования проводились на тренировочных базах 
Республики Беларусь. Всего в исследовании приняло участие 42 спортсмена обоего пола, все 
спортсмены – члены национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ.  
Комплексное обследование включало антропометрические измерения [4], анализ компонентов состава 
массы тела, биологический возраст, оценка морфофункционального состояния гребцов проводилось с 
использованием специальных шкал для оценки морфофункциональной пригодности юношей и девушек к 
занятиям греблей на байдарках и каноэ по методике. Анализировались следующие показатели: тотальные 
размеры тела, продольные, поперечные и обхватные показатели, пропорции тела, показатели компонентов 
состава массы тела, биологический возраст, уровни морфологического состояния и показатели 
соревновательной деятельности (всего 60 характеристик). 
При анализе эффективности спортивной деятельности рассматривались два показателя, 
отражающие успешность и стабильность выступления спортсмена в соревновательном сезоне. 
Успешность – способность спортсмена демонстрировать личный рекорд или лучший результат сезона в 
ответственных соревнованиях. Стабильность – способность демонстрировать в течение всего первого 
соревновательного сезона результаты, находящиеся в пределах зоны ±2 % от лучшего результата сезона. 
Генотипирование спортсменов выполнялось на базе НИЛ лонгитудинальных исследований 
УО «Полесский государственный университет». Используя метод ПЦР [5] с последующим ПДРФ-анализом, 
определяли следующие полиморфизмы: I/D полиморфизм гена ангиотензин конвертирующего фермента (АСЕ), 
R577X полиморфизм гена, кодирующего белок скелетной мышцы α-актинин-3 (ACTN3) (rs1815739), С34T 
полиморфизм гена, кодирующего мышечную изоформуаденозинмонофосфатдезаминазы (AMPD1) 
(rs17602729), Arg16Gly полиморфизм гена, кодирующего β2-адренорецептор (ADRB2) (rs1042713), –9/+9 
полиморфизм гена, кодирующего рецептор В2 типа (BDKRB2) брадикинина, Pro12Ala полиморфизм гена, 
кодирующего γ-рецептор, активируемый активаторами пероксисом (PPARG) (rs1801282), PPARαG/Cинтрон 
7,Gly482Ser полиморфизм гена, кодирующего 1α коактиваторPPARγ (PPARGC1A) (rs8192678), Val158Met 
полиморфизм гена, кодирующего фермент катехоламин ортометилтрансферазу (COMT) (rs4680), G894T 
полиморфизм гена, кодирующего эндотелиальную NO-синтетазу (NOS3) (rs1799983). 
Математическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы 
«MS Excel» (версия 7.0). 
Результаты исследования и их обсуждение 
Показатели стажа и возраста элитных гребцов представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. – Показатели стажа и возраста высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
Показатели Байдарка( муж) Каноэ (муж) Байдарка(жен) Каноэ (жен) 
        
Возраст (лет) 25,1 4,91 25,6 3,68 23,1 1,85 23,0 3,70 
Стаж (лет) 11,5 6,13 13,1 3,33 10,1 3,70 10,1 3,36 
Примечания: t – критерий Стьюдента, (р>0,05) 
X X X X
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Сопоставление показателей стажа занятий у сильнейших белорусских гребцов на байдарках и каноэ 
показывает, что наибольший стаж отмечен в группе каноистов – 13,1±3,33, наименьший в группе каноисток и 
байдарочниц10,1±3,36-10,1±3,70 лет. Различия как у мужчин, так и у женщин  не достоверны (р>0,05). 
Наибольший возраст отмечен в группе каноистов – 25,6±3,68, наименьший в группе каноисток – 
23,0±3,70. Различия как у мужчин, так и у женщин также не достоверны (р>0,05). 
Квалификационные показатели элитных гребцов на байдарках и каноэ представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. – Квалификационные показатели высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
Спортивный разряд ЗМС МСМК МС 
Байдарка (мужчины) 3 7 4 
Каноэ (мужчины) 3 7 2 
Байдарка (девушки) 3 4 - 
Каноэ (девушки) - 3 7 
Примечания: t – критерий Стьюдента, *–р<0,05 
 
 При сопоставлении основных параметров тотальных размеров тела высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ выявлено, что наибольшие значения длины тела отмечены у гребцов на 
байдарках (187,6±1,51), наименьшие значения отмечены у каноистов(184,4±6,13), различия достоверно 
значимы (р<0,05). У женщин наибольшие показатели длины тела отмечены у байдарочниц – 
(173,0±5,18), наименьшие у каноисток (168,7±4,37). Различия достоверно значимы (р<0,001). 
 Масса тела наибольшая у гребцов на байдарках (91,8±25,1), наименьшие значения отмечены 
у  каноистов (91,7±6,74), у женщин наибольшие значения отмечены у байдарочниц (69,4±4,74), наименьшие у 
каноисток (68,0±1,01). Различия не достоверны, как в мужских группах, так и в женских (р>0,05). 
 Жизненная емкость легких наибольшая отмечена у байдарочников (6057,0±950,9), наименьшая – 
у каноистов (5723,1±920,9), у женщин отмечена аналогичная тенденция, наибольшие значения имеют 
байдарочницы (3886±338,5). Наименьшие значения – каноистки (3300±202,0). Различия достоверны как в 
мужских группах, так и в женских (р<0,05). 
 По показателю кистевой динамометрии сильнейшей руки наибольшие значения отмечены у 
каноистов (51,8±11,04), наименьшие у байдарочников (50,9±11,9), у женщин отмечена аналогичная 
тенденция, наибольшие значения имеют каноистки (30,3±3,70), наименьшие – байдарочницы (29,8±3,70). 
Различия не достоверны как в мужских группах, так и в женских (р>0,05). 
 Анализ компонентов состава массы тела высококвалифицированных гребцов на байдарках и 
каноэ показал, что наименьшие значения абсолютной жировой массы (кг) отмечены у байдарочников 
(8,08±2,01), наименьшие у каноистов (8,68±2,82), у женщин  отмечена аналогичная тенденция. Наименьшие 
значения абсолютной жировой массы (кг) отмечены у байдарочниц (9,30±2,49), наименьшие у каноисток 
(10,02±1,64). Различия не достоверны как в мужских группах, так и в женских (р>0,05). 
 Наименьшие показатели относительной жировой массы, % имеют каноисты (9,62±2,49), 
наибольшие – байдарочники (9,94±3,42). Различия не достоверны (р>0,05). Наименьшие значения 
относительной жировой массы, % имеют байдарочницы (13,21±3,63), наибольшие – каноистки 
(14,72±1,49). Различия не достоверны (р>0,05). 
 Наибольшие значения абсолютной мышечной массы (кг) отмечены у гребцов-аноистов 
(49,00±3,72), наименьшие – у байдарочников (47,61±2,21). Различия достоверно значимы (р<0,5). 
У  женщин наибольшие значения отмечены у байдарочниц  (35,51±3,02), наименьшие у каноисток 
(35,47±2,04). Различия не достоверны (р>0,05). 
 Наибольшие значения относительной мышечной масс (кг) отмечены у гребцов – каноистов 
(53,85±1,95), наименьшие у байдарочников (52,70±1,87). Различия не достоверны (р>0,05). У женщин 
наибольшие значения имеют каноистки (52,18±3,05), наименьшие – байдарочницы (51,15±2,77). 
Различия не достоверны (р>0,05). 
Наибольшие значения тестов О.Попеску, в частности размаха рук отмечен у каноистов 
(200,0±4,60), наименьший у байдарочников (189,3±10,4). Различия достоверно значимы (р<0,05). 
У женщин наибольшие значения этого показателя отмечены у байдарочниц (175,7±5,19), наименьшие у 
каноисток (167,0±7,74). Различия достоверно значимы (р<0,05). 
 Длина тела, сидя с вытянутыми вверх руками, наибольшая у каноистов (151,4±3,37), наименьшая 
у байдарочников (148,8±6,44). Различия достоверны (р<0,05). У женщин наибольшие значения имеют 
байдарочницы (136,6±2,96), наименьшие – каноистки (133,5±4,21). Различия достоверны (р<0,05). 
 Длина тела, сидя до 7-го шейного позвонка, наибольшая у байдарочников (72,7±1,84), наименьшая у 
каноистов (70,6±0,31). Различия достоверны (р<0,05). У  женщин отмечена аналогичная тенденция – 
наибольшие значения имеют байдарочницы, наименьшие – каноистки (65,1±2,70-62,3±2,09). Различия 
достоверны (р<0,05). 
Оценка морфофункционального состояния гребцов проводилось с использованием специальных 
шкал для оценки морфофункциональной пригодности юношей и девушек к занятиям по гребле на 
байдарках и каноэ по методике В.Ю. Давыдова [4]. Итоговая оценка морфофункционального состояния 




Таблица 3. – Морфофункциональное состояние высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
Морфологическое 
состояние 
n низкое Ниже 
среднего 
среднее Выше среднего высокое 
n % n % n % n % n % 
Байдарка (муж) 14 - - - - 2 14,29 8 57,14 4 28,57 
Каноэ (муж.) 12 - - - - 2 16,67 8 66,66 2 16,67 
Байдарка (дев.) 7 - - - - 2 28,57 5 71,43 - - 
Каноэ (дев.) 9 - - - - 4 44,45 5 55,55 - - 
 
Большинство обследуемых спортсменов обоего пола (таблица 3) отнесено к свыше среднего 
уровню морфологического состояния – 61,90%, к высокому уровню морфологического состояния 
отнесено 4,30% контингента, и 23,8 % спортсменов отнесено к среднему уровню морфологического 
состояния, низкое и ниже среднее морфологическое состояние нам не встретилось. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПОРТСМЕНОВ  




УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 
 
Уровень развития современной спортивной науки позволяет, в настоящее время, достаточно 
эффективно решать вопросы физической, тактической и технической компетентности спортсменов. В то же 
время психологическая подготовка является составным компонентом спортивной тренировки, которому не 
всеми тренерами и спортсменами, в силу различных как объективных, так и субъективных факторов, уделяется 
достаточное внимание. Вместе с тем для спортсмена крайне важны навыки самообладания и умения 
самоуправления своим эмоциональным состоянием, для того, чтобы в условиях психологического давления и 
длительного напряжения показывать стабильные высокие результаты. Поэтому важность решения задач 
психологической компетентности заключается в развитии у спортсменов навыков саморегуляции и 
оптимизации предстартового состояния. Целью этого процесса является формирование состояния психической 
готовности спортсмена к соревнованиям, повышения уровня психической надежности.  
Развитие спортивной карьеры протекает в условиях постоянного стресса, поэтому для 
эффективной реализации цели спортивной деятельности и решения поставленных задач необходима 
постоянная адаптация к стресс-факторам как внутренней, так и внешней природы. Первостепенное 
значение в этом направлении имеет развитие внутренних ресурсов эффективного преодоления 
экстремальных психологических нагрузок.  
Одним из свойств личности, обеспечивающим успешность преодоления стресса, является ее 
стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость – это совокупность личностных качеств, позволяющих 
субъекту переносить стресс – значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки 
(перегрузки) без особых вредных последствий для деятельности окружающих и своего здоровья [1]. 
Спортсменам с низким уровнем стрессоустойчивости свойственно неумение регулировать свое 
психоэмоциональное состояние. Перед соревнованиями для таких спортсменов в основном характерно 
состояние психического перенапряжения что, как правило, негативно отражается на итоговых 
результатах их выступления. Опасно и состояние перевозбуждения. При таком состоянии стрессовая 
ситуация может возникнуть даже из-за незначительного раздражителя. В то же время спортсменам 
высокого класса свойственна большая эмоциональная устойчивость, и, как следствие, они более легко 
преодолевают стрессовые ситуации [2]. Однако и в карьере опытных спортсменов можно найти 
множество эпизодов, когда они терпели поражение или не смогли показать свой лучший результат, 
прежде всего, по психологическим причинам. Поэтому высококлассный спортсмен – это психологически 
устойчивый спортсмен, умеющий даже в кризисный момент соревнования управлять своим 
эмоциональным состоянием, обладающий высоким уровнем стрессоустойчивости.  
Преодоление стресса спортсменами включает в себя совокупность действий, усилий по 
предотвращению, устранению, ослаблению воздействия стрессоров и сдерживанию их влияния на  организм и 
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